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The three major regional development modes and its policy regulations of Independent Colleges in China
Que Ming kun Chen Chunmei & Huang Chaofeng
（Institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005;
Institute of Higher Education, Wuxi Taihu University, Wuxi 214000;
Department of Education, Zhejiang Gongshang University Hangzhou College of Commerce, Hangzhou, 310012）
Abstract: According to the actual situation of the region, different policies for the development of independent colleges have been
formulated throughout the country. Independent colleges in different provinces have embarked on different development paths. Overall,
independent colleges in China have three major regional development modes: the private capital-led mode represented by the three
northeastern provinces; the state-owned capital -led mode represented by Jiangsu and Zhejiang; and the comprehensive promotion
mode represented by Guangdong and Hubei. Different regions have adopted different policies and regulations towards independent
colleges. In the private capital -dominated areas, the government and the market jointly promote its transfer; in the state -owned
capital-dominated areas, the government and the universities jointly promote its relocation; in the comprehensive promotion areas, the
government, the market and the universities jointly promote the coordinated development. In the future, we should respect history to
promote its diversified development; strengthen supervision to promote its standardized development; and increase support to promote
its innovative development.







Reflections on the Legislation of Preschool Education in China
Pang Lijuan Wang Honglei He Hongfang & Yuan Qiuhong
（Department of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875）
Abstract: Preschool education is an important part of national education and social public utilities. In recent years, China's
preschool education has achieved remarkable development, but it is still the weakest link in the education system. The problem of
insufficient development imbalance is outstanding. In particular, the management system, the investment system, the park system and
the teacher policy are still lagging behind the needs. These have related to the fact that China have not yet had the Pre-school
Education Law, and lack of deep-seated and critical provisions. Based on the in-depth study of the team for more than ten years, this
paper puts forward the urgency of the importance of preschool education legislation in China, and puts forward the thinking on the
legislative concept and focus. In particular, it proposes to make clear the nature of preschool education in China, government
responsibility, key institutional mechanisms, and etc. It stipulates the education and public welfare of pre-school education, clearly
guarantees the government's responsibility, and focuses on solving the fundamental problems of management system, investment
system, park system and teacher policy, and guarantees the healthy and sustainable development of pre-school education in China
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